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番号 和名 科名 番号 和名 科名
 テッポウユリ＊ ユリ科  ダッチクロッカス＊ アヤメ科
 チューリップ ユリ科  スノードロップ ヒガンバナ科
 ハナショウブ＊ アヤメ科  ハナニラ ネギ科＊
 ラッパズイセン ヒガンバナ科  オオバギボウシ キジカクシ科＊
 ドイツスズラン キジカクシ科＊  ムスカリ＊ キジカクシ科＊




 アイスランドポピー ケシ科  西洋オダマキ＊ キンポウゲ科


























ムラサキ科  ストック アブラナ科
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番号 和名 科名 番号 和名 科名
㻠㻝 ヤマユリ ユリ科 㻢㻝 アスチルベ ユキノシタ科
㻠㻞 シラン ラン科 㻢㻞 ヒューケラ ユキノシタ科
㻠㻟 フリージア アヤメ科 㻢㻟 ぺラルゴニウム フウロソウ科









㻠㻢 アマリリス＊ ヒガンバナ科 㻢㻢 プリムラ･ポリアンサ サクラソウ科
㻠㻣 スノーフレーク ヒガンバナ科 㻢㻣 ネメシア ゴマノハグサ科
㻠㻤 フクジュソウ キンポウゲ科 㻢㻤 ハアザミ、
アカンサス
キツネノマゴ科













㻡㻝 レンテンローズ キンポウゲ科 㻣㻝 ラムズイアー、ワタチョロギ
シソ科



























ナデシコ科 㻣㻣 シャスタ･デージー＊ キク科
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番号 和名 科名 学名 英名
 ヤマユリ ユリ科 㻸㼕㼘㼕㼡㼙㻌㼍㼡㼞㼍㼠㼡㼙 㻳㼛㼘㼐㻙㼎㼍㼚㼐㼑㼐㻌㼘㼕㼘㼥㻘㻹㼛㼡㼚㼠㼍㼕㼚㻌㼘㼕㼘㼥
 テッポウユリ＊ ユリ科 㻸㼕㼘㼕㼡㼙㻌㼘㼛㼚㼓㼕㼒㼘㼛㼞㼡㼙
㻱㼍㼟㼠㼑㼞㻌㼘㼕㼘㼥㻘
㼀㼞㼡㼙㼜㼑㼠㻌㼘㼕㼘㼥
 チューリップ ユリ科 㼀㼡㼘㼕㼜㼍㻌㼓㼑㼟㼚㼑㼞㼕㼍㼚㼍 㼀㼡㼘㼕㼜
 シラン ラン科 㻮㼘㼑㼠㼕㼘㼘㼍㻌㼟㼠㼞㼕㼍㼠㼍 　　　　　　－
 ダッチクロッカス＊ アヤメ科 㻯㼞㼛㼏㼡㼟㻌㼢㼑㼞㼚㼡㼟 㻯㼞㼛㼏㼡㼟
 フリージア アヤメ科 㻲㼞㼑㼑㼟㼕㼍 㻲㼞㼑㼑㼟㼕㼍
 ハナショウブ＊ アヤメ科 㻵㼞㼕㼟㻌㼑㼚㼟㼍㼠㼍
㻶㼍㼜㼍㼚㼑㼟㼑㻌㼕㼞㼕㼟㻘
㻿㼣㼛㼞㼐㻙㼘㼑㼍㼢㼑㼐㻌㼕㼞㼕㼟
 ジャーマンアイリス アヤメ科 㻵㼞㼕㼟㻌×㻌㼓㼑㼞㼙㼍㼚㼕㼏㼍 㻳㼑㼞㼙㼍㼚㻌㼕㼞㼕㼟
 アガパンサス ムラサキクンシラン科＊ 㻭㼓㼍㼜㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼍㼒㼞㼕㼏㼍㼚㼡㼟 㻭㼒㼞㼕㼏㼍㼚㻌㼎㼘㼡㼑㻌㼘㼕㼘㼥
 スノードロップ ヒガンバナ科 㻳㼍㼘㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼑㼘㼣㼑㼟㼕㼕 㻿㼚㼛㼣㻌㼐㼞㼛㼜㻘㻳㼕㼍㼚㼠㻌㼟㼚㼛㼣㼐㼞㼛㼜
 アマリリス＊ ヒガンバナ科 㻴㼕㼜㼜㼑㼍㼟㼠㼞㼡㼙㻌×㻌㼔㼥㼎㼞㼕㼐㼡㼙 㻭㼙㼍㼞㼥㼘㼘㼕㼟
 スノーフレーク ヒガンバナ科 㻸㼑㼡㼏㼛㼖㼡㼙㻌㼍㼑㼟㼠㼕㼢㼡㼙 㻿㼡㼙㼙㼑㼞㻌㼟㼚㼛㼣㼒㼘㼍㼗㼑
 ラッパズイセン ヒガンバナ科 㻺㼍㼞㼏㼕㼟㼟㼡㼟 㻰㼍㼒㼒㼛㼐㼕㼘㻘㼀㼞㼡㼙㼜㼑㼠㻌㼚㼍㼞㼏㼕㼟㼟㼕
 ハナニラ ネギ科＊ 㻵㼜㼔㼑㼕㼛㼚㻌㼡㼚㼕㼒㼘㼛㼞㼡㼙 㻿㼜㼞㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼍㼞㻌㼒㼘㼛㼣㼑㼞
 ドイツスズラン キジカクシ科＊ 㻯㼛㼚㼢㼍㼘㼘㼍㼞㼕㼍㻌㼙㼍㼖㼍㼘㼕㼟 㻸㼕㼘㼥㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㼢㼍㼘㼘㼑㼥
 オオバギボウシ キジカクシ科＊ 㻴㼛㼟㼠㼍㻌㼟㼕㼑㼎㼛㼘㼐㼕㼍㼚㼍㻌 ‘Elegans’
㻴㼛㼟㼠㼍㻘
㻼㼘㼍㼚㼠㼍㼕㼚㻌㼘㼕㼘㼥
 ヒアシンス キジカクシ科＊ 㻴㼥㼍㼏㼕㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼛㼞㼕㼑㼚㼠㼍㼘㼕㼟
㻯㼛㼙㼙㼛㼚㻌㼔㼥㼍㼏㼕㼚㼠㼔㻘
㻴㼥㼍㼏㼕㼚㼠㼔
 ムスカリ＊ キジカクシ科＊ 㻹㼡㼟㼏㼍㼞㼕㻌㼍㼞㼙㼑㼚㼕㼍㼏㼡㼙 㻳㼞㼍㼜㼑㻌㼔㼥㼍㼏㼕㼚㼠㼔
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番号 和名 科名 学名 英名
 西洋オダマキ＊ キンポウゲ科 㻭㼝㼡㼕㼘㼑㼓㼕㼍  ‘Mckana's Giant’
Ｆan columbine,
㻯㼛㼘㼡㼙㼎㼕㼚㼑






 デルフィニウム キンポウゲ科 Delphinium ‘ 㻼㼍㼏㼕㼒㼕㼏㻌㻳㼕㼍㼚㼠㻓 㻮㼑㼑㻌㼘㼍㼞㼗㼟㼜㼡㼞
 クリスマスローズ、
ヘレボルス･ニゲル キンポウゲ科 㻴㼑㼘㼘㼑㼎㼛㼞㼡㼟㻌㼚㼕㼓㼑㼞 㻯㼔㼞㼕㼟㼠㼙㼍㼟㻌㼞㼛㼟㼑
 レンテンローズ キンポウゲ科 㻴㼑㼘㼘㼑㼎㼛㼞㼡㼟㻌㼛㼞㼕㼑㼚㼠㼍㼘㼕㼟 㻸㼑㼚㼠㼑㼚㻌㼞㼛㼟㼑



























 カーネーション ナデシコ科 㻰㼕㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼏㼍㼞㼥㼛㼜㼔㼥㼘㼘㼡㼟 㻯㼍㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚
 シュッコンカスミソウ＊ ナデシコ科 㻳㼥㼜㼟㼛㼜㼔㼕㼘㼍㻌㼜㼍㼚㼕㼏㼡㼘㼍㼠㼍 㻮㼍㼎㼥㻓㼟㻙㼎㼞㼑㼍㼠㼔
 コムギセンノウ、
ビスカリア ナデシコ科 㻿㼕㼘㼑㼚㼑㻌㼏㼛㼑㼘㼕㻙㼞㼛㼟㼍 㻾㼛㼟㼑㻌㼛㼒㻌㼔㼑㼍㼢㼑㼚
 リビングストン･デージー ハマミズナ科 㻰㼛㼞㼛㼠㼔㼑㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼎㼑㼘㼘㼕㼐㼕㼒㼛㼞㼙㼕㼟 㻸㼕㼢㼕㼚㼓㼟㼠㼛㼚㼑㻌㼐㼍㼕㼟㼥
 アスチルベ ユキノシタ科 㻭㼟㼠㼕㼘㼎㼑㻌×㻌㼍㼞㼑㼚㼐㼟㼕㼕 㻲㼍㼘㼟㼑㻌㼓㼛㼍㼠㻓㼟㻌㼎㼑㼍㼞㼐
 ヒューケラ ユキノシタ科 㻴㼑㼡㼏㼔㼑㼞㼍㻌×㻌㼔㼥㼎㼞㼕㼐㼍 㻯㼛㼞㼍㼘㻌㼒㼘㼛㼣㼑㼞
㻞
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番号 和名 科名 学名 英名












マメ科 㻸㼡㼜㼕㼚㼡㼟㻌㼜㼛㼘㼥㼜㼔㼥㼘㼘㼡㼟 㻌㻴㼥㼎㼞㼕㼐㼟 㼃㼍㼟㼔㼕㼚㼓㼠㼛㼚㻌㼘㼡㼜㼕㼚㼑㻘㻾㼡㼟㼟㼑㼘㼘㻌㼘㼡㼜㼕㼚㼑㼟










ニワナズナ アブラナ科 㻸㼛㼎㼡㼘㼍㼞㼕㼍㻌㼙㼍㼞㼕㼠㼕㼙㼍 Ｓweet alyssum



















 ネメシア ゴマノハグサ科 㻺㼑㼙㼑㼟㼕㼍 Ｐouched nemesia
 ハアザミ、
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番号 和名 科名 学名 英名
 ミムラス ハエドクソウ科＊ 㻹㼕㼙㼡㼘㼡㼟㻌×㻌㼔㼥㼎㼞㼕㼐㼡㼟 㻹㼛㼚㼗㼑㼥㻌㼒㼘㼛㼣㼑㼞




 ヒメキンギョソウ オオバコ科＊ 㻸㼕㼚㼍㼞㼕㼍㻌㼎㼕㼜㼍㼞㼠㼕㼠㼍 㻯㼘㼛㼢㼑㼚㻙㼘㼕㼜㻌㼠㼛㼍㼐㼒㼘㼍㼤



























カレンデュラ キク科 㻯㼍㼘㼑㼚㼐㼡㼘㼍㻌㼛㼒㼒㼕㼏㼕㼚㼍㼘㼕㼟 㻼㼛㼠㻌㼙㼍㼞㼕㼓㼛㼘㼐




 シャスタ･デージー キク科 㻯㼔㼞㼥㼟㼍㼚㼠㼔㼑㼙㼡㼙㻌× 㼟㼡㼜㼑㼞㼎㼡㼙 㻿㼔㼍㼟㼠㼍㻌㼐㼍㼕㼟㼥
 クリサンセマム･ムルチコーレ キク科 㻯㼛㼘㼑㼛㼟㼠㼑㼜㼔㼡㼟㻌㼙㼥㼏㼛㼚㼕㼟 　　　　　　－
 ディモルフォセカ キク科 㻰㼕㼙㼛㼞㼜㼔㼛㼠㼔㼑㼏㼍㻌㼟㼕㼚㼡㼍㼠㼍 㻯㼍㼜㼑㻌㼙㼍㼞㼕㼓㼛㼘㼐
 ガーベラ＊ キク科 㻳㼑㼞㼎㼑㼞㼍㻌㼖㼍㼙㼑㼟㼛㼚㼕㼕㻌 㻴㼥㼎㼞㼕㼐㼟
㻭㼒㼞㼕㼏㼍㼚㻌㼐㼍㼕㼟㼥㻘
㻮㼍㼞㼎㼑㼞㼠㼛㼚㻌㼐㼍㼕㼟㼥





























● ●  ヒガンバナマンジュシャゲ Ｌｙｃｏｒｉｓ ｒａｄｉａｔａ 㻾㼑㼐㻌㼟㼜㼕㼐㼑㼞㻌㼘㼕㼘㼥
● 㻢 タマスダレゼフィランサス 㼆㼑㼜㼔㼥㼞㼍㼚㼠㼔㼑㼟㻌㼏㼍㼚㼐㼕㼐㼍
㼃㼔㼕㼠㼑㻌㼍㼙㼍㼞㼥㼘㼘㼕㼟
㼃㼔㼕㼠㼑㻌㼞㼍㼕㼚㻌㼘㼕㼘㼥
● ●  ススキ イネ科 㻹㼕㼟㼏㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼟㼕㼚㼑㼚㼟㼕㼟 㻱㼡㼘㼍㼘㼕㼍




● ●  シュウメイギク キンポウゲ科 㻭㼚㼑㼙㼛㼚㼑㻌× 㼔㼥㼎㼞㼕㼐㼍 㻶㼍㼜㼍㼚㼑㼟㼑㻌㼍㼚㼑㼙㼛㼚㼑
● 㻝㻜 ハゲイトウ 㻭㼙㼍㼞㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼠㼞㼕㼏㼛㼘㼛㼞 㼀㼍㼙㼜㼍㼘㼍㻯㼔㼕㼚㼑㼟㼑㻌㼟㼜㼕㼚㼍㼏㼔
●  ノゲイトウ 㻯㼑㼘㼛㼟㼕㼍㻌㼍㼞㼓㼑㼚㼠㼑㼍 㻾㼑㼐㻌㼒㼛㼤








● ● ● 㻝㻠 センニチコウ 㻳㼛㼙㼜㼔㼞㼑㼚㼍㻌㼓㼘㼛㼎㼛㼟㼍 㻳㼘㼛㼎㼑㻌㼍㼙㼍㼞㼍㼚㼠㼔㻮㼍㼏㼔㼑㼘㼛㼞㻓㼟㻌㼎㼡㼠㼠㼛㼚














● ● ● 㻝㻤 ハナスベリヒユポーチュラカ 㻼㼛㼞㼠㼡㼘㼍㼏㼍㻌㼛㼞㼑㼘㼍㼏㼑㼍
㻼㼡㼞㼟㼘㼍㼚㼑
㻼㼡㼟㼘㼑㼥








































● ●  ハツユキソウ トウダイグサ科 㻱㼡㼜㼔㼛㼞㼎㼕㼍㻌㼙㼍㼞㼓㼕㼚㼍㼠㼍
㻿㼚㼛㼣㻌㼛㼚㻌㼠㼔㼑㻌㼙㼛㼡㼚㼠㼍㼕㼚
㻳㼔㼛㼟㼠㼣㼑㼑㼐





● ● ● 㻞㻢 シキザキベゴニアベゴニア･センパフローレンス Begonia ｓemperflorens
㻮㼑㼐㼐㼕㼚㼓㻌㼎㼑㼓㼛㼚㼕㼍
㼃㼍㼤㻌㼎㼑㼓㼛㼚㼕㼍

































● ●  ペンタスクササンタンカ
アカネ科 㻼㼑㼚㼠㼍㼟㻌㼘㼍㼚㼏㼑㼛㼘㼍㼠㼍 㻱㼓㼥㼜㼠㼕㼍㼚㻌㼟㼠㼍㼞㻌㼏㼘㼡㼟㼠㼑㼞㻿㼠㼍㼞㻌㼏㼘㼡㼟㼠㼑㼞
● 㻟㻢 リンドウ リンドウ科 㻳㼑㼚㼠㼕㼍㼚㼍㻌㼟㼏㼍㼎㼞㼍㻌 㼢㼍㼞㻚㻌㼎㼡㼑㼞㼓㼑㼞㼕 なし




























㻠 㻡 番号 和名 科名 学名 英名





● ● ●  アサガオ 㻵㼜㼛㼙㼛㼑㼍㻌㼚㼕㼘 㻶㼍㼜㼍㼚㼑㼟㼑㻌㼙㼛㼞㼚㼕㼚㼓㻌㼓㼘㼛㼞㼥























● 㻡㻜 サルビア･コクシネアベニバナサルビア 㻿㼍㼘㼢㼕㼍㻌㼏㼛㼏㼏㼕㼚㼑㼍 㼀㼑㼤㼍㼟㻌㼟㼍㼓㼑


















●  アンゲロニア オオバコ科 㻭㼚㼓㼑㼘㼛㼚㼕㼍㻌㼍㼚㼓㼡㼟㼠㼕㼒㼛㼘㼕㼍 㻭㼚㼓㼑㼘㼛㼚㼕㼍








● ● 㻡㻤 キキョウ キキョウ科 㻼㼘㼍㼠㼥㼏㼛㼐㼛㼚㻌㼓㼞㼍㼚㼐㼕㼒㼘㼛㼞㼡㼟
㻮㼍㼘㼛㼛㼚㻌㼒㼘㼛㼣㼑㼞
㻯㼔㼕㼚㼑㼟㼑㻌㼎㼑㼘㼘㼒㼘㼛㼣㼑㼞
● ● ●  アゲラタムオオカッコウアザミ 㻭㼓㼑㼞㼍㼠㼡㼙㻌㼔㼛㼡㼟㼠㼛㼚㼕㼍㼚㼡㼙 㻹㼑㼤㼕㼏㼍㼚㻌㼍㼓㼑㼞㼍㼠㼡㼙











㻠 㻡 番号 和名 科名 学名 英名
● ●  キク 㻯㼔㼞㼥㼟㼍㼚㼠㼔㼑㼙㼡㼙㻌㼙㼛㼞㼕㼒㼛㼘㼕㼡㼙 㻲㼘㼛㼞㼕㼟㼠㻓㼟㻌㼏㼔㼞㼥㼟㼍㼚㼠㼔㼑㼙㼡㼙
● ● ● 㻢㻞 コスモスアキザクラ 㻯㼛㼟㼙㼛㼟㻌㼎㼕㼜㼕㼚㼚㼍㼠㼡㼟 㻯㼛㼟㼙㼛㼟
● ●  キバナコスモス 㻯㼛㼟㼙㼛㼟㻌㼟㼡㼘㼜㼔㼡㼞㼑㼡㼟 㼅㼑㼘㼘㼛㼣㻌㼏㼛㼟㼙㼛㼟㻻㼞㼍㼚㼓㼑㻌㼏㼛㼟㼙㼛㼟
● ● ● 㻢㻠 ダリアテンジクボタン 㻰㼍㼔㼘㼕㼍㻌㼜㼕㼚㼚㼍㼠㼍 㻰㼍㼔㼘㼕㼍
●  エキナセアムラサキバレンギク 㻱㼏㼔㼕㼚㼍㼏㼑㼍㻌㼜㼡㼞㼜㼡㼞㼑㼍 㻼㼡㼞㼜㼘㼑㻌㼏㼛㼚㼑㼒㼘㼛㼣㼑㼞
● 㻢㻢 ルリタマアザミエキノプス 㻱㼏㼔㼕㼚㼛㼜㼟㻌㼞㼕㼠㼞㼛 㻳㼘㼛㼎㼑㻌㼠㼔㼕㼟㼠㼘㼑
●  フジバカマ 㻱㼡㼜㼍㼠㼛㼞㼕㼡㼙 なし
● 㻢㻤 ツワブキ 㻲㼍㼞㼒㼡㼓㼕㼡㼙㻌㼖㼍㼜㼛㼚㼕㼏㼡㼙 なし
●  ヘレニウムダンゴギク 㻴㼑㼘㼑㼚㼕㼡㼙㻌㼍㼡㼠㼡㼙㼚㼍㼘㼑 㻿㼚㼑㼑㼦㼑㼣㼑㼑㼐
● ● ● 㻣㻜 ヒマワリ 㻴㼑㼘㼕㼍㼚㼠㼔㼡㼟㻌㼍㼚㼚㼡㼡㼟 㻿㼡㼚㼒㼘㼛㼣㼑㼞





● 㻣㻟 サンビタリア 㻿㼍㼚㼢㼕㼠㼍㼘㼕㼍㻌㼜㼞㼛㼏㼡㼙㼎㼑㼚㼟 㻯㼞㼑㼑㼜㼕㼚㼓㻌㼦㼕㼚㼚㼕㼍






● ● ●  フレンチマリーゴールドクジャクソウ 㼀㼍㼓㼑㼠㼑㼟㻌㼜㼍㼠㼡㼘㼍 㻲㼞㼑㼚㼏㼔㻌㼙㼍㼞㼕㼓㼛㼘㼐
● 㻣㻣 チトニアメキシコヒマワリ 㼀㼕㼠㼔㼛㼚㼕㼍㻌㼞㼛㼠㼡㼚㼐㼕㼒㼛㼘㼕㼍 㻹㼑㼤㼕㼏㼍㼚㻌㼟㼡㼚㼒㼘㼛㼣㼑㼞
● ●  ムギワラギクテイオウカイザイク 㼄㼑㼞㼛㼏㼔㼞㼥㼟㼡㼙㻌㼎㼞㼍㼏㼠㼑㼍㼠㼡㼙 㻿㼠㼞㼍㼣㼒㼘㼛㼣㼑㼞





●  ジニア･リネアリスホソバヒャクニチソウ 㼆㼕㼚㼚㼕㼍㻌㼔㼍㼍㼓㼑㼍㼚㼍 㻹㼑㼤㼕㼏㼍㼚㻌㼦㼕㼚㼚㼕㼍
キク科
㻠
